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sample patterns, very fast 
sample patterns, very fast notes
*#œ -œ- #ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ œ œ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ œ œ
dim. poco a poco
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ œ œ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
& * œ œ
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dim. poco a poco
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œ ™J 7œ œ. œ.b œ. œ.n œ.# œ.# œ.# œ.n ® ‰ ‰ ∑
Œ ‰ ‰ œ œ œ# œn œ Œ Ó
œ œ œb œb œ œ œ œ œ ˙b
Œ ™ œ# ™ œ 7œ ‰
Œ ™ œ# 7œj ‰ Œ Ó
¿˙>j ‰ Œ æææ˙ ™ æææ˙ æææœJ æææw
≈ œ œ# œ# œn œ# œn
œ œ œ# œ œ# œ œn
æææœ æææœJ ‰ æææœb ™ æææœ# j ‰ ‰ fiœn j œn œ ™ ˙ ™ Œ ‰
Oœo Oœo Oœo OœoJ
Œ æææ
œ ææœbJ ‰ fiœj æææœJ æææœ ™ œ œJ œ w ˙ Œ Oœ
o# Oœo
Œ fiœ# jœ ˙ ™ œ œ ™ w ˙ œJ ‰ Oœo
Œ fiœj œ ˙ ™ œ œ ™ w ˙ œ ™ ‰
æææœ fiœjæææœ# œ ˙ œ œ œ œ ™ w w
Œ æææœ# œnR ≈ fiœ# j œ# œ ™ œ œ# ™ w w
æææ˙ æææœn ™ œn j ‰ ‰ fiœ# j œ# œ ™ w w
Œ fiœb j œb ˙ ™ ˙ œbJ w w
Œ ™ æææœ# ™ œn j ‰ fiœb
j œ ™ w w
Œ ™ æææœn ™ æææ˙# ‰
Œ ™ fiœn j œn ™ œ ™ œ w w
Œ ™ fiœb j œn ™ œ ™ œ w w
Œ ™ œ>J ‰ ‰ æææœn æææœn ™
æææœ# æææœn ™
Œ fiœn j œn œj w
Œ fiœb j œn œj w
Œ æææœn ™ æææwn
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o Oœo OœoJ OœJ Oœ Oœ




Oœ O˙o# Oœo O˙o Oœ# O˙o Oœo O˙o Oœ# O˙o Oœo O˙o O˙ Œ ‰
œ
J
Oœo Oœo Oœo Oœo Oœo Oœo Oœo Oœo
˙ ˙ œ ˙b ™
O˙b Oœo Oœo O˙o O˙b Oœo Oœo O˙o O˙b œ œ O˙o Oœ ˙ ™
w œ œ œ œb œ œ œ#
≈ Ó
w ˙ ™ œ ˙ œ ™ œJ
w# w œ œ œ œb œ œ# œ# ® Œ Ó
Œ ™ œbJ ˙ ˙ ™ œ œb œn œb œ ‰
Œ ™ œbJ ˙ ˙ ™ œ œn œn œb œ œ ≈
Œ ™ œJ ˙ ˙ ™ œ œ ™ œ ™ œ
Ó Œ œ# w w
Ó Œ œ# ˙ ™ œ ™J œ# œ# œ# œn œn œn ® ‰ Œ Ó
Ó Œ œn ˙
™ œ œJ œ ™ ˙
‰ œ>n ™ ˙
Œ ‰ œ>#J ˙ w
Œ ‰ ‰ œ>J ˙ œ Œ Ó



















































& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑






& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑







gradually slow and fade outÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ




slow, wide waver sim.
&




slow, wide waver sim.
& ∑ ∑
slow, wide waver sim.
&
slow, wide waver sim.
& ∑ ∑
slow, wide waver sim.
& ∑ ∑
slow, wide waver 
& ∑ B
slow, wide waver sim.
& ∑ B slow, wide waver 
sim.
B gliss. slow, wide waver sim.
B ∑ slow, wide waver sim.
? ∑ ∑ slow, wide waver 
? slow, wide waver 
? ∑ slow, wide waver 
? ∑ ∑ ∑
?
slow, wide waver 
? ∑ ∑ ∑
≈ œb œ œ
> œ ≈ œ
> œ. œ. ‰ œ
.R ≈ Œ Ó 7˙b 7œ œb œ œ œ
> œ> œ œ ≈ œ
> œ
Ó 7˙ 7˙ ™
Œ ˙ ™ œ œ ≈ œR
Ó O# ~Ó ˙
Ó O O ™ Œ
Ó Œ ™ ≈
œ# œ#













˙ œ ™ œ
J
˙ ™ œ ˙ œ
J
œ ™ ˙ ˙
˙ ™ œ w œ
J
œ ™ ˙ ˙ œ ™ œ
J
œ ˙b ™ w ˙ œ ™ œ
J
˙ œ ™ œ
J
˙ ™ œ w w œ ™ œJ ˙
Ó ˙ ˙ œJ œ ™
w w œ
J ˙ ™™ œ ˙ ™
Ó ‰ œ ™ ˙ ™ œ
Ó Œ ™ œJ w
w w w
w# w w
w# wn w w
w w w
Ó ˙ w
wn w w w
w w w
Ó ˙
w w w w
æææœ>









ORCHESTRAL SUITE: CUT TO NO.7
































































































? slow, wide waver gliss.
≈ œb œ œ
> œ ≈ œ
> œ. œ. ‰ œ
.R ≈ ≈ œ
> œ. œ. ‰ œ





























































‰ œ> ˙ ™ ˙ ™ Œ
‰
œ> ˙ ™ ˙ ™
Œ
















w œ Œ Ó
w œ Œ Ó
w œ Œ Ó
w œ Œ Ó
w
w
w
w
w w
w w
w w
w w
w ˙ ˙#
w ˙ ˙#
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